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　平成29年（2017年） 6 月に「e-Gov 法令検索」サイト（ 1 ）（以下、単に「法
令検索サイト」という。）から現行法令のほとんどの条文データについて









 （ 1 ）総務省行政管理局が整備・運営している「電子政府の総合窓口（e-Gov ポー
タル）」（https://www.e-gov.go.jp/）から当該サイトのサブページ（https://
elaws.e-gov.go.jp/）にアクセスすることができる。





 （ 3 ）総務省「法令データベース『e-Gov 法令検索』のリニューアル公開」（2017年）
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan01_02000059.
html（令和 3 年 1 月29日現在）参照。







 （ 5 ）総務省「e-Gov 法令検索（e-LAWS の法令データ）の公開」（2017年）https:// 
www.soumu.go.jp/main_content/000492195.pdf（令和 3 年 1 月29日現在）4 頁
参照。























































 （ 7 ）ただし、法令データを全て読み込んだのち、特定の条文のみを選択的に表
示するための仕組みは採用されている。
































第35巻（2020年）37頁（令和 3 年 6 月13日現在）https://kurume.repo.nii.
ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1384参照。
 （10）前掲注 2 参照。
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る（11）。例えば、所得税法 1 条《趣旨》は、図 1「所得税法 1 条（原文）」
のような条文であるが、その照会結果を XML 形式で表示すれば図 2「所



















 （11）具体的な法令標準 XML スキーマについては、https://elaws.e-gov.go. 











　現在提供されている法令 API は、次の 4 種類である：




    <Code>0</Code>
    <Message/>
  </Result>
  <ApplData>
    <LawId/>
    <LawNum> 昭和四十年法律第三十三号 </LawNum>
    <Article> 第一条 </Article>
    <Paragraph/>
    <AppdxTable/>
    <LawContents>
      <Article Num="1">
        <ArticleCaption>（趣旨）</ArticleCaption>
        <ArticleTitle> 第一条 </ArticleTitle>
        <Paragraph Num="1">
          <ParagraphNum/>
          <ParagraphSentence>




          </ParagraphSentence>
        </Paragraph>
      </Article>
    </LawContents>
  </ApplData>
</DataRoot>
図 2 　所得税法 1 条照会結果（XML 形式）
 （12）ここで「HTTP リクエスト」とは、端末からサイトに対してデータ送信
要求をすることをいい、それに応えてサイトから端末に回答をデータ送信す














































（ 6 ）租税法令参照パレット 4 ・ 5 の一般公開






























































　したがって、例えば、「5+7++9」は、5 条及び枝番付を含む 7 条か
ら 9 条までの間の各条文を表す。
　また、やや複雑な例として、「.5+7.++9...」は、それぞれ枝番付を含む、






前の 5 条分、7 条及びその直後の 5 条分並びに 9 条及びその直後の15条分
















































































た出力例を図 6「出力例 2 」に示す。その着色状況の全般的な雰囲気は、
本稿のモノクロ印刷でも分かると思われるが、当該着色加工の実際の効果






































































































がある。東京地判平成24年 7 月 5 日（税務訴訟資料262号順号11987）参照。



























































所法・所令 303 2,055 424 570 369 65％ 201 35％ 1,631
相法・相令 110 745 110 131 59 45％ 72 55％ 635
法法・法令 289 2,096 475 679 446 66％ 233 34％ 1,621
消法・消令 78 611 101 127 69 54％ 58 46％ 510
措法・措令 618 11,711 2,696 3,864 2,283 59％ 1,581 41％ 9,015
通法・通令 194 1,068 68 83 44 53％ 39 47％ 1,000
徴法・徴令 201 729 19 22 13 59％ 9 41％ 710
























所法・所令 498 3,494 299 300 243 81％ 57 19％
相法・相令 91 548 54 55 46 84％ 9 16％
法法・法令 460 5,132 402 409 286 70％ 123 30％
消法・消令 110 1,214 65 65 49 75％ 16 25％
措法・措令 653 15,875 1,909 1,936 1,420 73％ 516 27％
通法・通令 79 481 38 38 34 89％ 4 11％
徴法・徴令 76 324 13 13 12 92％ 1 8％
























































 （19）Janome の具体的な使用方法ついては、金城俊哉『Python プログラミン





























チェックされた形態素の総数は、約458万件であり、そのうち 3 分の 2 ほ
どの約304万件が除外され、残りの約154万件が抽出対象となった。つま
り、形態素ベースでみれば、チェックされた形態素の 3 分の 1 が本件抽出
アプリによって租税法令用語を構成していると判定されたわけである。ち







の 2 第 9 項」と同条11項の 2 箇所である。
　結局、仮に本件抽出方法が正しいとすれば、主要な租税法令の各法文を









1 432,912 2,817,442 3,250,354
2 208,203 110,849 319,052
3 98,804 1,170 99,974
4 46,814 135 46,949
5 18,966 6 18,972
6 9,537 0 9,537
7 4,338 0 4,338
8 1,283 0 1,283
9 584 0 584
10 263 0 263
11 84 0 84
12 41 0 41
13 1 0 1
14 2 0 2
























1 2,776 0.64％ 1,104 0.04％
2 5,113 2.46％ 974 0.88％
3 4,164 4.21％ 133 11.37％
4 2,882 6.16％ 11 8.15％
5 1,740 9.17％ 2 33.33％
6 961 10.08％ 0 -
7 508 11.71％ 0 -
8 237 18.47％ 0 -
9 95 16.27％ 0 -
10 42 15.97％ 0 -
11 23 27.38％ 0 -
12 5 12.20％ 0 -
13 1 100.00％ 0 -
14 1 50.00％ 0 -









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【資料１】 政令委任規定の突合に用いた Python アプリ 
from tkinter import filedialog, messagebox 1 
import re 2 
import datetime 3 
 4 
# 処理結果の保存領域 5 
 6 
stack1 = [] 7 
stack2 = [] 8 
counter1 = 0 9 
counter2 = 0 10 
counter3 = 0 11 
counter4 = 0 12 
counter5 = 0 13 
 14 




typ = [('テキストファイル','*.txt')] 19 
directory = "C:/Users/bigtr/Desktop/法令分析 R030314/ダウンロードアプリ/" 20 
filename1 = filedialog.askopenfilename(filetypes = typ, 21 
                                      initialdir = directory) 22 
messagebox.showinfo("突合アプリ","政令データを指定して下さい。") 23 
filename2 = filedialog.askopenfilename(filetypes = typ, 24 
                                      initialdir = directory) 25 
 26 
dt_start = datetime.datetime.now() 27 
 28 
with open(filename1,"r",encoding = "shift_jis") as f1: 29 
    lines1 = f1.readlines() 30 
 31 
with open(filename2,"r",encoding = "shift_jis") as f2: 32 
    lines2 = f2.readlines() 33 
 34 
print(filename1 + "//" + filename2) 35 
print(dt_start) 36 
 37 
# 受任規定の抽出処理 38 
 39 
converter1 = {"":1,"一":1,"二":2,"三":3,"四":4,"五":5,"六":6,"七":7,"八":8,"九":9} 40 
converter2 = {"0": "０","1":"１","2":"２","3":"３","4":"４","5":"５","6":"６", 41 
【資料 1 】政令委任規定の突合に用いた Python アプリ
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              "7":"７","8":"８","9":"９"} 42 
 43 
# 法文中の条項名を参照用の標準形に変換する関数 44 
 45 
def normalize(article_number, order_name): 46 
    s = order_name[0] + article_number 47 
    t = re.search(r'第([一二三四五六七八九十百]+)項',s) 48 
    if t is not None: 49 
        u = 0 50 
        v = t.group(1) 51 
        w = re.search(r'([二三四五六七八九]?)百',v) 52 
        if w is not None: 53 
            u = converter1[w.group(1)] * 100 54 
        x = re.search(r'([二三四五六七八九]?)十',v) 55 
        if x is not None: 56 
            u += converter1[x.group(1)] * 10 57 
        y = re.search(r'([一二三四五六七八九])$',v) 58 
        if y is not None:   59 
            u += converter1[y.group(1)] 60 
        z = str(u) 61 
        ss = "" 62 
        for tt in z: 63 
            ss += converter2[tt] 64 
        s = s[:t.start()] + ss + s[t.end():] 65 
    t = re.search(r'第([一二三四五六七八九十百]+)号((の[一二三四五六七八九十百]+)*)',s) 66 
    if t is not None: 67 
        s = s[:t.start()] + t.group(1) + t.group(2) + s[t.end():] 68 
    return(s) 69 
 70 
# 受任規定の抽出処理の本体 71 
 72 
for line in lines2: 73 
    pair = line.split(sep = "¥t",maxsplit = 1) 74 
    matching_list_1 = re.findall(r'((法第[一二三四五六七八九十百]+条' +  75 
                                              r'(の[一二三四五六七八九十百]+)*' + 76 
                                          r'(第[一二三四五六七八九十百]+項)?' + 77 
                                          r'(第[一二三四五六七八九十百]+号' + 78 
                                              r'(の[一二三四五六七八九十百]+)*)?' + 79 
                                          r'([イロハニホへトチリヌルヲワカ])?)' + 80 
                                      r'(ただし書|本文)?' + 81 
                                      r'(((及び|又は|、)' 82 
                                          r'(第[一二三四五六七八九十百]+項)?' + 83 
                                          r'(第[一二三四五六七八九十百]+号' + 84 
                                              r'(の[一二三四五六七八九十百]+)*)?' + 85 
                                          r'([イロハニホへトチリヌルヲワカ])?)' + 86 
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                                          r'(ただし書|本文)?)*' +     87 
                                      r'(（.+）)?' +        88 
                                      r'に規定する政令で定める)',pair[1]) 89 
    if len(matching_list_1) >= 1: 90 
        matching_list_2 = re.finditer(r'((法第[一二三四五六七八九十百]+条' +  91 
                                              r'(の[一二三四五六七八九十百]+)*' + 92 
                                          r'(第[一二三四五六七八九十百]+項)?' + 93 
                                          r'(第[一二三四五六七八九十百]+号' + 94 
                                              r'(の[一二三四五六七八九十百]+)*)?' + 95 
                                          r'([イロハニホへトチリヌルヲワカ])?)' + 96 
                                      r'(ただし書|本文)?' + 97 
                                      r'(((及び|又は|、)' 98 
                                          r'(第[一二三四五六七八九十百]+項)?' + 99 
                                          r'(第[一二三四五六七八九十百]+号' + 100 
                                              r'(の[一二三四五六七八九十百]+)*)?' + 101 
                                          r'([イロハニホへトチリヌルヲワカ])?)' + 102 
                                          r'(ただし書|本文)?)*' +     103 
                                      r'(（.+）)?' +        104 
                                      r'に規定する政令で定める)',pair[1])       105 
        for occurrence in matching_list_2: 106 
            counter4 += 1 107 
            stack2.append([normalize(occurrence.group(2),pair[0]),            108 
                              [pair[0], 109 
                               pair[1][:occurrence.start()] + 110 
                               "【" + occurrence.group() + "】" + 111 
                               pair[1][occurrence.end():].replace("¥n","")]]) 112 
 113 
# 受任規定の重複を調整し、辞書登録する処理 114 
 115 
stack2.sort() 116 
article_dict = {} 117 
former_article = stack2[0][0] 118 
buffer = [] 119 
for item in stack2: 120 
    if item[0] == former_article: 121 
        buffer.append(item[1]) 122 
    else: 123 
        counter5 += 1 124 
        article_dict[former_article] = buffer 125 
        former_article = item[0] 126 
        buffer = [item[1]] 127 
counter5 += 1 128 
article_dict[former_article]=buffer 129 
      130 
# 委任規定の抽出・突合処理 131 
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 132 
for line in lines1: 133 
    pair = line.split(sep = "¥t",maxsplit = 1) 134 
    matching_list_3 = re.findall(r'政令で定める',pair[1]) 135 
    if len(matching_list_3) >= 1: 136 
        matching_list_4 = re.finditer(r'政令で定める',pair[1]) 137 
        for occurrence in matching_list_4: 138 
            counter1 += 1 139 
            # 上段・下段の識別は不要なため削除 140 
            adjusted_key = pair[0].replace("上段","").replace("下段","") 141 
            if adjusted_key in article_dict: 142 
                counter2 += 1 143 
                stack1.append([pair[0], 144 
                               pair[1][:occurrence.start()] + 145 
                                   "【" + occurrence.group() + "】" + 146 
                                   pair[1][occurrence.end():].replace("¥n",""), 147 
                               article_dict[adjusted_key]]) 148 
            else: 149 
                matching_list_5 = re.fullmatch(r'.*[条一二三四五六七八九十百]１' + 150 
                                   r'[一二三四五六七八九十百の]*' + 151 
                                   r'[イロハニホへトチリヌルヲワカ]?',adjusted_key) 152 
                if matching_list_5 is not None: 153 
                    readjusted_key = adjusted_key.replace("１","") 154 
                    if readjusted_key in article_dict: 155 
                        counter2 += 1 156 
                        stack1.append([pair[0], 157 
                                   pair[1][:occurrence.start()] + 158 
                                       "【" + occurrence.group() + "】" + 159 
                                       pair[1][occurrence.end():].replace("¥n",""), 160 
                                   article_dict[readjusted_key]]) 161 
                    else: 162 
                        counter3 += 1 163 
                        stack1.append([pair[0], 164 
                                   pair[1][:occurrence.start()] + 165 
                                       "【" + occurrence.group() + "】" + 166 
                                       pair[1][occurrence.end():].replace("¥n",""), 167 
                                   ["該当なし"]])                        168 
                else: 169 
                    counter3 += 1 170 
                    stack1.append([pair[0], 171 
                               pair[1][:occurrence.start()] + 172 
                                   "【" + occurrence.group() + "】" + 173 
                                   pair[1][occurrence.end():].replace("¥n",""), 174 
                               ["該当なし"]]) 175 
 176 
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# 突合結果の出力処理 177 
 178 
i = 0 179 
for item in stack1: 180 
    i += 1 181 
    print(("0000" + str(i))[-4:], item) 182 
 183 
print("処理法律条文数： " + str(counter1)) 184 
print(" うち該当件数： " + str(counter2)) 185 
print(" うち該当なし件数： " + str(counter3)) 186 
print("処理政令条文数： " + str(counter4)) 187 
print(" うち辞書登録件数： " + str(counter5)) 188 
 189 
dt_end = datetime.datetime.now() 190 
print(dt_end,"[",dt_end - dt_start,"]") 191 
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【資料２】 法令用語等の抽出に用いた Python アプリ 
from janome.tokenizer import Tokenizer 1 
from tkinter import filedialog 2 
import re 3 
import random 4 
import jaconv 5 
import datetime 6 
 7 
t = Tokenizer() 8 
counter = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 9 
stack = [[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[],[]] 10 
wordlists =[] 11 
wordcounter = [] 12 
 13 
def parse(text): 14 
    tokens = t.tokenize(text)    15 
    words = "" 16 
    count = 0 17 
 18 
    for token in tokens: 19 
        if re.match("名詞,(一般|固有名詞|サ変接続|形容動詞語幹|接尾)" + 20 
                    "|接頭詞,名詞接続",token.part_of_speech): 21 
            if token.surface != jaconv.kata2hira(token.reading): 22 
                # 漢字やカタカナを含んだ形態素とみなす 23 
                if not (re.match("名詞,接尾",token.part_of_speech) 24 
                        and words == ""): 25 
                    # 当該形態素の法令用語としての連接保存処理 26 
                    words += token.surface 27 
                    count += 1 28 
                else: 29 
                    # 接尾語単独の場合には、除外分としてカウント 30 
                    counter[0] += 1 31 
                    stack[0].append(token.surface) 32 
            else: 33 
                # かな文字のみの形態素については 34 
                # その直前で法令用語の終わりとみなす 35 
                if words != "": 36 
                    counter[count] += 1 37 
                    stack[count].append(words) 38 
                    words = "" 39 
                    count = 0                     40 
                counter[0] += 1 41 
【資料 2 】租税法令用語等の抽出に用いた Python アプリ
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                stack[0].append(token.surface) 42 
        else: 43 
            # 上記の名詞等以外の形態素については 44 
            # その直前で法令用語の終わりとみなす 45 
            if words != "": 46 
                counter[count] += 1 47 
                stack[count].append(words) 48 
                words = "" 49 
                count = 0                 50 
            counter[0] += 1 51 
            stack[0].append(token.surface) 52 
    if words != "": 53 
        counter[count] += 1 54 
        stack[count].append(words) 55 
    return() 56 
 57 
typ = [('テキストファイル','*.txt')] 58 
directory = "C:/Users/bigtr/Desktop/法令分析 R030314/" 59 
filename = filedialog.askopenfilename(filetypes = typ, 60 
                                      initialdir = directory) 61 
dt_start = datetime.datetime.now() 62 
 63 
with open(filename, "r", encoding = "shift_jis") as f: 64 




for line in lines: 69 
    pair = line.split(sep="¥t",maxsplit=1) 70 
    parse(pair[1]) 71 
for wordlist in stack: 72 
    temp_set = set(wordlist) 73 
    temp_list = list(temp_set) 74 
    temp_list.sort() 75 
    wordlists.append(temp_list) 76 
for wordlist in wordlists: 77 






dt_end = datetime.datetime.now() 84 
print(dt_end,"[",dt_end - dt_start,"]") 85 
